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Finals de cine 
M a n e l - C l a u d i S a n t o s 
A bans acabaven mi l lor . I no m'est ic refe-r i n t als famosos happy end, mo l tes vega-des imposats per p r o d u c t o r s més in te-
ressats en els guanys de taqui l la que no en la 
coherènc ia narrat iva de la pel·lícula. Pari d'aquella 
manera, d'aquell estil de posar pun t final amb un 
m o v i m e n t de camera en re t rocés ( n o r m a l m e n t un 
travelling o una grua, que sempre apo r t en elegància 
a la imatge) perquè l 'espectador tengués una re-
ferència global de la s i tuació. A r a , p ràc t i cament cap 
d i r ec to r acaba les pel·lícules així. S'acomiaden 
sense d i r adéu. O s 'est imen més finals fa lsament 
ambigus c o m el d'lnstitnto básico (i c i t una pel·lícula 
que m'agrada), per no parlar del castell de focs ar-
tificials po t iners que ens en t imen a El color de la 
noche, que ve a ser una espècie d 'h íbr id h istèr ic 
en t re Vértigo i Jennie — u n a pel·lícula de W i l l i a m 
D ie te r l e d'una bellesa que t i ra d'esquena, p e r ò in -
jus tament obl idada; un dia d'aquests en par laré, 
de Portrait of Jennie— i tan in -
creïble c o m la 
resta. Realment , si es m i ra bé, no ha canviat 
només la manera de f i lmar els finals s inó que 
t o t a la sintaxi f í lmica (i p e r d ó per l 'expressió, 
que m'ha quedat un pèl pedant ) s'ha mod i f i ca t 
per acostar-se al l lenguatge televis iu. O p i t j o r 
encara: al dels vídeo-cl ips. Es c o m si parlàssim 
només amb monosí l · labs. Aqu í ten iu c o m a 
m o s t r a la seqüència de la creac ió del m o n s t r e al 
Frankenstein innecessàr iament abar roca t i p o m -
pós de Kenneth Branagh. Pura estèt ica de 
vídeo-c l ip . A pesar d 'a ixò, sembla que no t o t 
està pe rdu t . A lguns indicis insinuen que el bon 
gust i una ce r ta recuperac ió de les bones f o r -
mes t o r n a a les pantal les. L'educació sempre 
m'ha parescut i m p o r t a n t . I la bona educació 
més. Una pel· l ícula c o m Quiz show, d ir ig ida amb 
solvència per R o b e r t Red fo rd , t ambé ref lecte ix 
aquest r i t m e televisiu al començamen t , p e r ò ho 
fa des d 'un pun t de vista cr í t ic i pe r re fo rça r la 
visió dels concursos de te lev is ió que li serve ix , 
gràcies a un guió intel · l igent, pe r qües t ionar l'a-
t racc ió del p o d e r i de la fama. Després , la pel· l í-
cula s'asserena i a r r iba a un d'aquells finals de 
cine a l'antiga. N o té la magnif icència insupera-
ble de El crepúsculo de los dioses, pe rò , així c o m 
està el panorama, s'agraeix que no ens 
prengui per benei ts . 
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